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BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. Periode Ujian : Juni 2014 ( 16 Juni 2014 s/d 20 Juli 2014 ) 
2. Tahun Akademik : 2013-2014 Genap
3. Nomor Induk Mahasiswa : A14.2009.00618
4. Nama Mahasiswa : Johan Novananda
5. Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
6. Tahapan Bimbingan :
No Tanggal Tahapan Bimbingan Keterangan
1. 30 April 2013 bab 1 dab 2 revisi
2. 27 Mei 2013 bab 1 dan 2 revisi
3. 29 Mei 2013 bab 1 dan 2 revisi
4. 27 Juni 2013 bab 1 dan 2 revisi
5. 8 Juli 2013 bab 1 dan 2 revisi
6. 21 Ags 2013 bab 2 revisi bab 2 dan lanjut bab 3 dan 4
7. 12 Mei 2014 bab 3 dan 4 revisi
8. 4 Juni 2014 bab 4 desain diperbaiki
Menyetujui tahapan bimbingan
- Pembimbing I : ADJI NUGROHO, M.Sn Ttd. ............................ **
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata Muda Tingkat I / III B
- Pembimbing II :  Umi Rosyidah, S.Kom, M.T Ttd. ............................ **
Pangkat/Gol/Jabatan : Penata Muda Tingkat I / III B / Asisten Ahli
7. Ujian Ke : ..........................
8. Waktu Ujian (Hari/Tgl/Jam) : .................................................................................................................................
9. Tempat : .................................................................................................................................
Diisi Oleh Tim Penguji
10. Tim Penguji
Tim Penguji Nama Pangkat Gol. Jabatan Ttd
Pendamping  ADJI NUGROHO, M.Sn Penata Muda Tingkat I III B
Ketua
Anggota I
Anggota II
11. Nilai Ujian
No Tim Penguji Nilai Prosentase Nilai (Angka)
1 N1 (Pembimbing) N1 x 40%
2 N2 (Ketua Penguji) N2 x 20%
3 N3 (Penguji 1) N3 x 20%
4 N4 (Penguji 2) N4 x 20%
Jumlah
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) : A (85-100), B (70-84), C (60-69), D (50-59), E (0-49) ***
12. KEPUTUSAN : (LULUS / TIDAK LULUS)
13. Status Publikasi : (Layak / Tidak Layak) dipublikasikan
14. Catatan : ................................................................................................................................
Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan jika dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan, maka akan dilakukan perubahan
seperlunya
Dekan Fakultas Ilmu Komputer Semarang ,..........................
Universitas Dian Nuswantoro Ketua Penguji
Dr Drs Abdul Syukur, MM ..........................................
* Diisikan Nama, ** Tanda Tangan, *** D dan E dinyatakan Tidak Lulus
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. Nomor Induk Mahasiswa : A14.2009.00618
2. Nama Mahasiswa : Johan Novananda
3. Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
4. Dosen Pembimbing : ADJI NUGROHO, M.Sn
DIISI OLEH DOSEN PEMBIMBING
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Keaktifan Dalam Proses Bimbingan 30
2 Keaktifan dan Kemandirian dalam penyusunan TA 20
3 Teknik Penulisan TA 20
4 Penyajian dan Kreativitas 30
NILAI AKHIR
 Catatan :
 .................................................................................
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) :
A (85 - 100)
B (70 - 84) Semarang, ..........................
C (60 - 69) Pembimbing
D (50 - 59)
E (0 - 49)
ADJI NUGROHO, M.Sn
*) Diserahkan ke koordinator TA setelah selesai ujian skripsi
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FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. Nomor Induk Mahasiswa : A14.2009.00618
2. Nama Mahasiswa : Johan Novananda
3. Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
4. Ketua Penguji :
Kesamaan Judul Dengan Judul Sebelumnya (hanya ditampilkan 5 teratas)
No Judul Lain Persen
1 perancangan promosi the hills dining restaurant semarang 29%
2 perancangan komunikasi visual pada museum jawa tengah ranggawarsita 25%
3 perancangan media promosi pt. pancamanunggal wiradinamika semarang 23%
4 perancangan media promosi janendra cafe and resto 22%
5 perancangan media promosi adi`s culinary 22%
Lampiran Penilaian ke-1 untuk Ketua Penguji
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Tata Tulis Laporan 10
2 Kemampuan Pemaparan 10
3 Tingkat Pendalaman Kajian 10
4 Kesesuaian Metodologi dalam Membahas Permasalahan 10
5 Ketrampilan Menjawab Pertanyaan dan Penguasaan Metodologi 20
6 Konstribusi dan Manfaat Penelitian 20
7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
NILAI AKHIR
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) : Semarang ,..........................
A (85 - 100) Ketua Penguji
B (70 - 84)
C (60 - 69)
D (50 - 59)
E (0 - 49) .......................................................
*) Diserahkan ke koordinator TA setelah selesai ujian skripsi
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FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
Nama : Johan Novananda
NIM : A14.2009.00618
Tahun Ajaran : 2013-2014 Genap
Program Studi : Desain Komunikasi Visual - S1
Judul Skripsi : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
Setelah mengadakan sidang ujian atas skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas, maka kami menyarankan diadakan
perbaikan skripsi/tugas akhir tersebut sebagaimana di bawah ini:
Lampiran Perbaikan ke-1 untuk Ketua Penguji
No Topik Halaman Uraian Perbaikan
Semarang, ...........................
Ketua Penguji
______________________________
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FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
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1. Nomor Induk Mahasiswa : A14.2009.00618
2. Nama Mahasiswa : Johan Novananda
3. Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
4. Penguji 1 :
Kesamaan Judul Dengan Judul Sebelumnya (hanya ditampilkan 5 teratas)
No Judul Lain Persen
1 perancangan promosi the hills dining restaurant semarang 29%
2 perancangan komunikasi visual pada museum jawa tengah ranggawarsita 25%
3 perancangan media promosi pt. pancamanunggal wiradinamika semarang 23%
4 perancangan media promosi janendra cafe and resto 22%
5 perancangan media promosi adi`s culinary 22%
Lampiran Penilaian ke-2 untuk Penguji 1
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Tata Tulis Laporan 10
2 Kemampuan Pemaparan 10
3 Tingkat Pendalaman Kajian 10
4 Kesesuaian Metodologi dalam Membahas Permasalahan 10
5 Ketrampilan Menjawab Pertanyaan dan Penguasaan Metodologi 20
6 Konstribusi dan Manfaat Penelitian 20
7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
NILAI AKHIR
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) : Semarang ,..........................
A (85 - 100) Penguji 1
B (70 - 84)
C (60 - 69)
D (50 - 59)
E (0 - 49) .......................................................
*) Diserahkan ke koordinator TA setelah selesai ujian skripsi
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FAKULTAS ILMU KOMPUTER
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Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
Nama : Johan Novananda
NIM : A14.2009.00618
Tahun Ajaran : 2013-2014 Genap
Program Studi : Desain Komunikasi Visual - S1
Judul Skripsi : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
Setelah mengadakan sidang ujian atas skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas, maka kami menyarankan diadakan
perbaikan skripsi/tugas akhir tersebut sebagaimana di bawah ini:
Lampiran Perbaikan ke-2 untuk Penguji 1
No Topik Halaman Uraian Perbaikan
Semarang, ...........................
Penguji 1
______________________________
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FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. Nomor Induk Mahasiswa : A14.2009.00618
2. Nama Mahasiswa : Johan Novananda
3. Judul Tugas Akhir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
4. Penguji 2 :
Kesamaan Judul Dengan Judul Sebelumnya (hanya ditampilkan 5 teratas)
No Judul Lain Persen
1 perancangan promosi the hills dining restaurant semarang 29%
2 perancangan komunikasi visual pada museum jawa tengah ranggawarsita 25%
3 perancangan media promosi pt. pancamanunggal wiradinamika semarang 23%
4 perancangan media promosi janendra cafe and resto 22%
5 perancangan media promosi adi`s culinary 22%
Lampiran Penilaian ke-3 untuk Penguji 2
No KOMPONEN PENILAIAN NILAI MAX NILAI
1 Tata Tulis Laporan 10
2 Kemampuan Pemaparan 10
3 Tingkat Pendalaman Kajian 10
4 Kesesuaian Metodologi dalam Membahas Permasalahan 10
5 Ketrampilan Menjawab Pertanyaan dan Penguasaan Metodologi 20
6 Konstribusi dan Manfaat Penelitian 20
7 Kreativitas dan Penyajian Karya 20
NILAI AKHIR
Range Nilai (Sesuai SK No. 075/KEP/UDN-01/IV/2009) : Semarang ,..........................
A (85 - 100) Penguji 2
B (70 - 84)
C (60 - 69)
D (50 - 59)
E (0 - 49) .......................................................
*) Diserahkan ke koordinator TA setelah selesai ujian skripsi
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Nama : Johan Novananda
NIM : A14.2009.00618
Tahun Ajaran : 2013-2014 Genap
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Judul Skripsi : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM
BRAND IMAGE DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM
Setelah mengadakan sidang ujian atas skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas, maka kami menyarankan diadakan
perbaikan skripsi/tugas akhir tersebut sebagaimana di bawah ini:
Lampiran Perbaikan ke-3 untuk Penguji 2
No Topik Halaman Uraian Perbaikan
Semarang, ...........................
Penguji 2
______________________________
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BUKTI REVISI UJIAN TUGAS AKHIR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. NIM | Nama : A14.2009.00618 | Johan Novananda
2. Pembimbing I :  ADJI NUGROHO, M.Sn
3. Pembimbing II :  Umi Rosyidah, S.Kom, M.T
4. Judul Tugas Akir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM ( Inggris : BRAND IMAGE
DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM)
5. Revisi Judul Tugas Akir :
6. Team Penguji : Ketua : ..............................................................
Anggota 1 : ..............................................................
Anggota 2 : ..............................................................
Pendamping : ADJI NUGROHO, M.Sn
7. Hari / Tanggal Ujian : ........................... / ......... ........... ...........
8. Nilai : ..............................................................
Semarang , ......... / ........ / ..........
Ketua Penguji Tugas Akhir
............................................
............................................................................................      potong disini      ............................................................................................
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FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Nakula I, No. 5-11, Semarang, Kode Pos 50131, Telp. (024) 3515261, 3520165 Fax: 3569684
1. NIM | Nama : A14.2009.00618 | Johan Novananda
2. Pembimbing I :  ADJI NUGROHO, M.Sn
3. Pembimbing II :  Umi Rosyidah, S.Kom, M.T
4. Judul Tugas Akir : PERANCANGAN CITRA MEREK PADA USAHA BANDENG PRESTO BU SALIM ( Inggris : BRAND IMAGE
DESIGN OF BUSINESS MILKFISH PRESTO BU SALIM )
5. Revisi Judul Tugas Akir :
6. Team Penguji : Ketua : ..............................................................
Anggota 1 : ..............................................................
Anggota 2 : ..............................................................
Pendamping : ADJI NUGROHO, M.Sn
7. Hari / Tanggal Ujian : ........................... / ......... ........... ...........
8. Nilai : ..............................................................
Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan jika dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya
Semarang, ......... / ........ / ..........
Koordinator PA/TA Ketua Penguji Tugas Akhir
..................................... ............................................
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